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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 14.3.1986 
LWP/VJ 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 31/86 
J . 178/85 UTGAR 
FORSKRIFT OM REGULER ING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTEND E SILD I 
1986. 
Fi s keridepartementet har 3. mars 1986, med hjemmel i § 17 i 
f o rskrift nr. 2242 om regulering av fisket etter norsk vårgytende 
sild i 1986, f astsatt ved kgl . r es . av 20. desember 1985 bestemt: 
I 
I f o r s krift nr. 2242 om regulering av fi s ket etter no rsk vår-
gytende sild i 1986 gjøres følgend e endring: 
§ 13 ( nytt) annet o g (nytt) tredje ledd: 
Det kvantum som det enkelte f artøy kan fiske kan ikke overføres, 
men må leveres a v dette f a rtøy. 
Fiskeridirektøren kan ved forlis , havari o . l. etter søknad 
dispensere fra f orbudet i annet ledd. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriftene lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 
1986. 
I medhold av §§ 4, 5, 6 og 11 i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om 
saltvannfiske m.v . og §§ 6 og 8 i lov a v 16. juni 1972 nr. 57 om 
regu l ering av deltagelsen i fisket , er det ved kgl. res. 
20. desember 1985 fastsatt forskrift om regulering av fi s ket 
etter norsk vårgytende sild i 1986. 
I GENERELLE BESTEMMELSER. 
§ 1 
Fi ske, ilandføring og omsetning. 
Det er forbudt å fi s ke, ilandføre og omsette norsk vårgytende 
sild norn f o r Kl o vningen (61 gr. 56 min. n.br.) i 1986. 
§ 2 
Mins temål . 
Det e r forbudt å låssette, oppta av sjøen eller ilandbr inge sild 
under 25 cm. 
Uten hinder av bestemmelsen i første ledd kan sildefangster bestå 
av inntil 25% i vekt av sild under 25 c m. 
§ 3 
Oppmaling. 
Det er forbudt å levere sild til o ppmaling og til for i tiden 1. 
januar - 30 . juni . Fi skeridirektøren kan i særlige tilfelle 
dispensere fra dette forbudet. 
Fiskeridirektøren gis fullmakt til å fastsette regler om i 
hvilken utstrekning oppmaling skal tillates i tiden 1. juli -
31. desember. 
II KYSTFISKET 
§ 4 
Kystfartøy . Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fiskefartøy mellom 90 og 110 
fot 1.1. som hadde tillatelse til å delta i kystnotfisket i 1985 
og fi s kefartøy under 90 f o t som ikke har ringnottillate l se , fiske 
inntil 925.000 hl norsk vårgytende sild i 1986. 
Fiskeridepartementet kan gi nærmere bestemme lser om vilkårene for 
deltakelse og fastsette maksimalt fangstk vantum for de enkelte 
fartøy, samt gi bestemmelser om redskapsbruk. 
§ 5 
Agnfisket. 
Uten hensyn til. forbudet i § 1 kan Fiskeridirektøren gi adgang 
t i l å fiske innenfor grunnlinjene med faststAende garn til eget 
forbruk av agn. 
Arlgangen kan begrenses til bestemte områder , bestemte tidsrom og 
et bestemt antall garn pr. båt . 
Omsetning av sild fisket i medhold av denne paragra f e r f o rbudt. 
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§ 6 
Fritidsfisket. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske me d håndsnøre 
(hekling) til ege t forbruk. Videre ka n det drives f isk e til e g et 
forbr uk med ett garn på inntil 30 meter regnet pr. husstand. 
Omsetning a v si l d fisket i medhold av denne paragraf er forbudt. 
III FISKE MED RINGNOT. 
§ 7 
Gruppekvote m.v . 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fa rtøy med ringnotti llatelse, 
jfr. f orskrifte r av 2 . mars 1979 om adgang til å delta i fisket 
med ringnot, fiske innti l 750.000 hl norsk vårgytende si ld i 
1986. 
Fiskeridirektøren f ordel er kvoten på grunnlag av a ntall påmeldte 
fartøy etter følgend e f o rdelings nøkkel: 
1.000 hl+ 40% av g odkjent lastekapasitet innti l 4 .000 h l . 
+ 20% av godkjent lastekapasitet fra 4- 6.000 hl . 
+ 10% av godkjent lastekapasitet fra 6-10.000 h l 
+ 5% a v godkjent l astekapasitet over 10.000 hl. 
Kvoten for de t e nkel te fartøy fremk ommer ved å multiplisere 
basiskvoten før fartøyet med den faktoren en får ved å dividere 
gruppekvoten i § 7 første ledd. med summen av basiskvotene. 
§ 8 
Påmelding. 
Ingen kan delta i fi s ket uten å være påmeldt til vedkommende 
salgslag. 
IV FISKE MED TRAL. 
§ 9 
Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med industri-
trål til l ate l se , jfr. § 2 , pkt . 3 i f o rskrifter av 28. apri l 1978 
om tildeling av ti llatelse til å drive fiske med trål , og f artøy 
med l oddetråltillatelse, jfr . § 2 , pkt. 4 i f o rskrifter av 
28. apri l 1978 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med 
trål, fiske inntil 75 .000 hl norsk vårgytende sild i 1986 . 
Fis keridirektøren fastsetter maksi malkvoten på grunnlag a ntall 
påmeldte fartøy . 
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§ 10 
Påmelding. 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til vedkommende 
salgslag. 
V FORSKJELLIGE BESTEMMELSER. 
§ 1 1 
Bifangst. 
Fiskeridirektøren kan fastsette hvilken bifangst av s ild som kan 
tas i forbindelse med andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere 
vilk~r f or omsetning av sild som bifangst. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i f orbindelse med 
brislingfisket tas inntil 50% sild som bifangst regnet etter 
rommål. 
§ 12 
Åpningstider, fiskeperioder og fiskeområder. 
Fiskeridirektøren kan fa s tsette for s kjellige åpningstider og 
tidsrom f or fiske etter sild f or de f orskjellige fartøy- og 
redskapsgrupper. 
Fiskeridirektøren kan avgrense fisket til bestemte områder og 
stoppe fisket nAr den enkelte gruppekvote er beregnet oppfisket . 
Fiskeridirektøren kan fast sette forbud mot fiske etter sild i 
nærmere avgrensede områder. 
Fisk e ridirektøren kan fa s tsette f o rbud mot fiske med visse 
redskaper innenfor grunnlinjene. 
§ 13 
Begrensning i deltakelsen. 
Ingen kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride 
fastsatt kvote . Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. 
Det kvantum som det enkelte fartøy kan fiske kan ikke ove rføre s , 
men må leveres av dette fartøy. 
Fiskeridirektøren kan ved forlis, havari o.l. etter søknad 
dispensere fra forbudet i annet ledd. 
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§ 14 
Dumpi ng o g neddreeing . 
Det er f orbudt A kaste ut fangst eller avfall fra fangst . Det er 
også f orbudt å slippe fangst som e r dØd eller dødende. 
Er sild f orsett l ig eller uaktsomt dumpet ell e r er de t pA a ndre 
måter f orårsak e t neddre ping av sild, kan Fi s keridirektøren f o retd 
e n f o rholdsmessig a vko r ting av kvoten. 
Fi s keridir ektøren kan i særl ige tilfell e gjøre unntak fra 
f orbudet i første ledd. 
§ 15 
Gj ennomføring o g kontroll. 
Fi s keridirektøren kan gi f o r s krift om gjennomføring o g kon t r ol l 
med denne forskrift, herunder r egler om låssetting , prøvetaking 
og k ontro ll av fangstene ved ilandføring. 
§ 16 
Straff . 
Forsettlig eller uak tsom overtredel se a v d enne f orskrif t eller 
bestemmel ser gi tt i medhold av denne f o r s krift straffes i henhold 
til § 53 i l ov av 3. juni 1983 nr. 40 om sa l tvannsfisk e m. v. og 
§ 11 i l ov av 1n . juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i 
fi s ket. 
På samme måte st r a ff es medvirkning og f orsøk. 
§ 17 
Bemyndige l se. 
Fis keridepartementet kan endre denne f o r s kr if t. 
§ 18 
I krafttredelse. 
Denne f orskrif t trer i kraft fra 1. 1 .86 og gjelder t i l og med 
31.12 .86. 
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